



Lila Díaz Calderón. 
 
Nace en Santiago en 1975. En 1995 publica algunos de sus textos en el Suplemento "Zona 
de Contacto" del diario "El Mercurio" y en la Feria Internacional del Libro de Santiago participa en 
la "Antología Audiovisual de Poesía Chilena". Su video-poema Géneros fue finalista del Concurso 
Uniac y se exhibió en el festival femenino de video en Costa Rica. Ha participado en diversas 
lecturas públicas. 
 
Los cuervos se harán planetas 
en ellos olas de sonidos ahogarán mi cuerpo. 
Despierto el fuego seducirá feroz 
y nacerán explosiones de rocas 
fauces eternas vomitarán mi alma del corazón del cuervo. 
Los cuervos se harán planetas cuando se rompa el velorio 
y crueles tus ruidos desafiarán el silencio. 
Los planetas se harán cuervos y morirán. 
 
 
Bailaría con todas las muertas que llevasen tu sangre 
al fondo del túnel 
al precipicio de la vida de tu cuerpo 
labrado de helechos 
a carcajadas del que cae 
ese triángulo abierto el tercer ojo 
Arcadia perdida en el centro 
al costado del cielo 
anunciando corazones abiertos 
ojos de ciegos a las profundidades 
 
Tu sabia corre despavorida 
su corrosión me absorbe 
pero no creas que iría por tu cuerpo como por el mundo 
sumida bajo el aliento escamoso 
recorriendo tu universo 
agotada de oír tu respiración 
de ahogarme en tu volcán 
caigo a tus muslos 
sumergida en tu pelvis. 
Aún inerte mi cuerpo te destrozaría. 
 
Selección de su libro inédito Cacería 
 
